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ABSTRAK 
 
Linda Maharani Okpriati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIME 
TOKEN UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN KEAKTIFAN 
SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHAN BANGUNAN KELAS X 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
          Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan minat belajar siswa dan 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran bahan bangunan setelah dilakukan 
penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran time token pada siswa kelas X 
TGB B di SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
          Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan reflekasi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X 
Teknik Gambar Bangunan TGB B SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun ajaran 
2016/2017. Sumber data berasal dari pendidik dan peserta didik. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, dukomentasi, angket, dan wawancara. 
 Hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) setelah penerapan model 
pembelajaran time token dilakukan siswa menjadi subjek pembelajaran dengan 
harus berdiskusi dan berbicara, dengan model pembelajaran ini setiap siswa 
mendapat kesempatan yang sama dengan menggunakan kupon bicara, sehingga 
siswa menjadi tidak memiliki kesibukan sendiri-sendiri karena semua siswa 
berpartisipasi dalam pembelajaran, (2) setelah penerapan model pembelajaran time 
token siswa menjadi aktif berbicara agar bisa menempelkan kupon bicara pada 
papan time token, dengan model pembelajaran ini siswa yang awalnya hanya 
mendengar penjelasan guru menjadi lebih senang dengan model diskusi dalam 
model pembelajaran time token karena bisa berbagi pendapat dengan siswa lain.  
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Time Token, Minat, Keaktifan 
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ABSTRACT 
 
Linda Maharani Okpriati. APPLICATION OF TIME TOKEN LEARNING 
MODEL TO INCREASE STUDENT LEARNING AND STUDENT ACTIVITY 
IN BUILDING MATERIALS CLASS X BUILDING DRAWING TECHNIQUE 
SMK NEGERI 4 SUKOHARJO 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis, Faculty 
of Teacher Training and Education University Sebelas Maret Surakarta. June 
2017. 
          The purpose of this study was to determine students interest in learning and 
students learning activities on the subject of building materials after the application 
of learning with time token learning model in students of class X TGB B at SMK 
Negeri 4 Sukoharjo 2016/2017 academic year. 
This research was a classroom action, this research was conducted in two 
cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and reflection. The 
research subject were students of X Building Drawing Technique TGB B SMK 
Negeri 4 Sukoharjo 2016/2017 academic year. Source of data derived from 
educators and learners. Techniques of collecting data by observation, 
documentation, questionnaires, and interviews. 
The result of this research concluded that, (1) after applying time token 
learning model the students become subject of learning by having to discuss and 
talk, with this learning model every student gets the same opportunity by using 
speech coupon, so the student becomes unemployed separately because all students 
participate in the learning, (2) after applying time token learning model students 
become actively talking in order to attach the coupon to talk on time token board, 
with this learning model students who initially only hear the explanation of 
teachers become more happy with the model discussion in the learning model time 
token because it can share opinions with other students. 
  
Keywords : Time Token Learning Model, Interests, Activity 
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MOTTO 
 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 
memiliki ilmu.” 
(HR. Turmudzi) 
 
“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan berusaha untuk 
menjadi manusia yang bernilai.” 
(Albert Einstein) 
 
“Lebih baik menjadi beruntung karena pintar, daripada menjadi pintar karena 
beruntung.” 
(Himura Kenshin) 
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